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Diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting karena merupakan
penyumbang utama angkat kesakitan dan kematian anak di berbagai negara termasuk Indonesia. Hasil Data
Dinas Kabupaten Kendal tahun 2014, kasus diare masuk dalam kategori luar biasa (KLB) dengan jumlah
penanganan 22.383 penderita. Pada tahun 2014 di Puskesmas Limbangan tercatat sebesar 259 kasus.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada
balita di Desa Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2016.
	Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan case control. Jumlah ibu balita 30 sebagai kasus
dan 30 sebagai kontrol. Sampel pada kelompok kasus dilakukan dengan metode random sampling,
sedangkan pada kelompok kontrol dengan metode accidental sampling dengan teknik pengambilan data
menggunakan kuesioner dan observasi untuk melihat kondisi karakteristik fisik air minum, praktik mencuci
tangan dan praktik penyimpanan makanan.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan pada parktik kebersihan ibu dengan nilai p value =
0,01 OR = 4. Tidak ada hubungan ASI Eksklusif dengan nilai p value = 0,121 OR = 2,259. Ada hubungan
karakteristik fisik air minum dengan nilai p value = 0,038 OR = 3. Ada hubungan penyimpanan makanan
dengan nilai p value = 0,037 OR = 3,051.
	Simpulan dari penelitian ini adalah faktor yang berhubungan dengan kejadian diare di Desa Limbangan
Wilayah Kerja Puskesmas Limbangan adalah praktik kebersihan ibu, pemberian ASI Eksklusif, karakteristik
fisik air minum, dan penyimpanan makanan. Disarankan bagi ibu yang memiliki bayi berusia 0-24 bulan
harus memberi ASI Ekslusif, ibu yang mempunyai balita harus menyimpan makanannya dengan cara
tertutup dan terhindar dari pencemaran.
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Diarrhoea remains one of the important public health problem because it is a major contributor to morbidity
and mortality of children adopted in various countries including Indonesia. Results Data of District 2014
Kendal, cases of diarrhea in the category of extraordinary (KLB) with the amount of handling 22 383 patients.
In 2014 in Limbangan health centers totaled 259 cases. This study aimed to analyze the factors related to the
occurrence of diarrhea in infants in the village Limbangan of Kendal 2016.
	Type analytic observational research with case control approach. 30 Number of mothers as cases and 30 as
a control. Samples in the case group was conducted using random sampling, whereas in the control group
with accidental sampling method with data retrieval technique using questionnaires and observation to see
the condition of the physical characteristics of drinking water, the practice of hand washing and food storage
practices.
	The results of this study indicate that there is a link on cleanliness parktik mother with p value = 0.01 OR = 4.
There is no exclusive breastfeeding relationship with p value = 0.121 OR = 2.259. There is a relationship of
physical characteristics of water with p value = 0.038 OR = 3. There is a relationship of food storage with p
value = 0,037 OR = 3,051.
	The conclusions of this study are factors related to the incidence of diarrhea in the village Puskesmas
Limbangan Limbangan is the mother hygiene practices, exclusive breastfeeding, physical characteristics of
drinking water and food storage. Suggested for mothers with babies aged 0-24 months should give exclusive
breastfeeding, mothers with toddlers should store food in any way covered and protected from contamination.
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